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Boeken
Erik H. Bax (2003) Kansrijk kiezen.
Raamwerk voor Strategisch Human
Resource Management. Schoonhoven:
Academic Service. Isbn 90 5261 4482
Dit boek van Erik Bax presenteert een model
dat managers (in opleiding) kan helpen bij het
structureren van vraagstukken met
betrekking tot welk strategisch hrm-beleid
past bij een bepaalde organisatie. Dit zoge-
naamde SAAP-model (strategisch arbeidsallo-
catieproces) biedt inzicht in de relaties tussen
de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en hoe
de omgeving en de hr-strategie de relaties
beïnvloeden. Ook biedt het inzicht in de con-
sequenties van keuzes in dit proces. Het hr-
proces wordt als een primair proces benaderd
waardoor de onafhankelijke subprocessen,
procedures en personeelsinstrumenten niet
als los zand worden beschreven, maar worden
gerelateerd aan de dynamiek van de organ-
isatiecontext en de strategie die wordt gevol-
gd om op de markt succes te behalen.
Doorspekt met vele anekdotes die aantonen
dat de ene organisatie (McDonalds) anders
wordt bestuurd dan de andere organisatie (een
driesterrenrestaurant) geeft Bax zijn visie op
de relaties tussen verschillende terreinen
(vakgebieden) in organisaties. Daarmee is het
een echt bedrijfskundig boek, en daar ligt dan
ook de kracht ervan. De theoretische inhoud
is echter vooral sociologisch en daar gaat Bax
soms met grote stappen doorheen. Daardoor
is het boek vooral geschikt naast andere boe-
ken (zeker in het onderwijs) die dieper ingaan
op de verschillende theoretische uitgangspun-
ten, zoals het boek van Kluijtmans. Het boek
is dus vooral sterk in het schetsen van de
grote lijnen en de relaties daartussen.
Daarmee wordt de doelstelling van het boek
ruimschoots gehaald en is dit boek echt een
aanvulling op de bestaande literatuur. Ik
onderschrijf daarmee ook de conclusie in het
slotwoord dat Bax vooral het bos wilde schet-
sen en dat de detaillering van de bomen hier
en daar te wensen overlaat.
Daarnaast is het een boek dat gemakkelijk
wegleest. In een aardige, niet al te formele
stijl en soms op luchtige manier weet Bax
goed duidelijk te maken waar het nou om
gaat. Maar hier en daar wisselt het abstractie-
niveau nogal. Naar mijn idee gaat Bax soms te
gedetailleerd door op een onderwerp (hij
gebruikt redelijk wat ruimte om uit te leggen
dat modellen een gestileerde weergave van de
werkelijkheid zijn), en soms zou een onder-
werp naar mijn idee wat meer uitgediept kun-
nen worden (met name de aanbodkant van
het allocatieproces blijft nog wat abstract).
Wat ik wel mis in het boek zijn verwijzingen
naar bijvoorbeeld bekende hr-modellen als
het Harvard-model (Beer e.a.) en het
Michigan-model (Fombrun e.a.). Met name
daar waar wordt beargumenteerd dat hrm een
plek moet hebben bij strategische organisatie-
beslissingen en keuzes zou een verwijzing
naar Beer e.a. (Managing Human Assets,
1984) en het Harvard-model op zijn plek zijn,
want naar mijn idee bouwt het model van Bax
daarop voort. Daar waar Beer e.a. stoppen bij
de opmerking dat hr samenhangt met en
gebaseerd moet zijn op organisatiestrategie
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gaat Bax verder door uit te diepen hoe die rela-
tie ligt (kan liggen) en dat ze ook elkaar beïn-
vloeden.
Wat ik verder mis is het machtsperspectief.
Bax presenteert zijn model als een hulp-
middel om inzicht te krijgen. Daarbij ziet het
er vrij rationeel uit. De te maken keuzes lig-
gen daarmee niet vast, maar doordat er argu-
menten voor bepaalde zaken worden verza-
meld met checklists lijkt het erop dat keuzes
daarmee rationeel genomen kunnen worden.
In organisaties spelen echter nog meer krach-
ten die rationele keuzes in de weg staan. Om
er een paar te noemen: vriendjespolitiek, per-
soonlijke voorkeuren van beslissers, persoon-
lijke vetes, ruzie enzovoort. Dit machtsper-
spectief ligt natuurlijk dicht tegen bounded
rationality aan; daar waar onzekerheid over
doelen en/of uitkomsten bestaat zal de
machtsfactor een rol gaan spelen. 
Al met al vond ik het een interessant en hel-
der boek voor managers en studenten vanuit
een verrassend perspectief, dat in het onder-
wijs goed gebruikt kan worden naast andere
boeken. Managers kan het helpen de eigen
organisatie op een gestructureerde manier te
analyseren en zo nodig maatregelen te treffen.
Vooral sterk is dat het relaties legt die iedere
manager wel ziet, maar waaraan in de
bestaande managementliteratuur nog maar
nauwelijks aandacht wordt besteed. 
Roel Schouteten
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Managementwetenschappen
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